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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penghambat serta keterlibatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam
menyelsaikan konflik. Penelitian ini menggunakan teori peran (role theory) yang dikemukakan oleh Fisher. Ide dasar dari teori
peran berasal dari dunia teater, dimana para aktor dan artis berperan sesuai dengan harapan penontonnya. Suatu peran dapat
dipelajari individu sebagai suatu pola perilaku ketika individu menduduki suatu peran tertentu dalam sistem sosial. Jenis penelitian
deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang
memenuhi kriteria subjek penelitian, serta relevan dalam memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Faktor
terjadinya konflik yang ada ditengah-tengah antar umat bukanlah didasari karena adanya prilaku intoleran antar umat melainkan
adanya kesalahpahaman dan adanya faktor kepentingan dalam membesar-besarkan permasalahan/isu sara. Keterlibatan Forum
Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam menyelesaikan konflik yaitu dengan memberikan sosialisasi, komunikasi dan dialog
mengenai kerukunan antar umat beragama dan mewujudkan kehidupan yang harmonis antar umat. Menciptakan kerukunan umat
beragama dalam kehidupan bermasyarakat diperlukan berbagai upaya pembinaan melalui sÂ¬Â¬Â¬Â¬arana yang dilakukan oleh
elemen masyarakat. Komunikasi dengan berbagai bentuknya yang dilakukan oleh organisasi atau wadah sosial keagamaan, peran
Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dapat menjadi mediator dan motor penggerak untuk merealisasikan terciptanya
kerukunan umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk menciptakan dan membina kerukunan umat beragama melalui
organisasi sosial diperlukan bentuk komunikasi yang benar efektif, tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 
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